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4 0 %的人 口能享受到来自社会公共资源的司法援助
。



































会文化计划局 (S o e ia a l C u lt u r e e l Pla n bu r o ) 的一项调查
, 19 8 1 年对司法制度表
示不太信任的人占被调查人数的 31 %
, 19 9 0 年的调查结果与 19 8 1 年相 同
,
在
1 9 9 9 年的一次调查中
,

























第一阶段 已经于 19 9 4 年初宜告完成
;
第二阶
段从 20 0 2 年开始至今尚未结束 ;第三阶段重组也 因此被推迟
。





有关法院组织的一切事项 (包括法院的经费分配 ) 都交 由同年建立的司法
委员会 ( R
















o g e R a a d ) 和国务院 ( R
a a d v a n S t a te )的司法部 门不受司法委
员会管辖
。
全 国一共有 6 1个初级法 院 ( K
a n t o n g e r e e ht e n ) 分别被整合进人 19
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的特别法庭于 1 9 9 2 年被废除
















































































尽管国务院司法处也有 向王室 ( K ro o n
-



















的还有专 门处理公共服务 和社 会保障案件的
“
中央上诉裁判所
” ( Ce nt ra le
R a d va n Be ro 即)
,









20 0 2 年法官
















19 9 4 年全荷兰共有 405 名检察官
,
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灵 活性 ( fl
e xi bi 卜
it y )和敏感性 (
r e s p o n s iv e n e s s )
。
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法院附设 A D R (In























































根据荷兰司法委员会 20 0 4 年进行的一项调查
,
在初级法院进行一
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R e Po r t b y th e C o m m i s s io n fo r th e R e fo rm o f D i v o r e e Pr o e e d u r e , ‘A n d e r s s e h e i-
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2 0 01 年世界银行组织
的一项调查表明
,


































20 0 2 年
,




由荷 兰司法部 以政策 简报












根据国家司法 委员会 20 0 4 年 的统计
,
截至 20 0 2 年
,
荷兰法 院共 有






20 0 2 年仅有
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T he s is U t r e ch t
, 20 02
.
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除了专门的《民事诉讼法 )( W et
-
b o e k v a n B u r g e r liik e R e e ht s v o r d e r in g )和 ( 司法组织法 》( W e t o p d e r e e h te r lijk e






































一种是基于令状 ( W rit )提起的诉讼
,
另一种


























” ( Pat ch w or k Co de )
。
最近一次比较大的修改发生
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u r o p e a n C o n v e n tio n fo r t h e Pr o te e tio n o f H u m a n R ig h ts a n d F u n d a
-
m e n t a l F r e e d o m s ) 以及《公 民权利和政治权利国际公约 》( I
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国共有 636 8 名律师
,
























根据 20 0 3年的一项统计
,
荷兰大型律师事务

































” ( Sal ar ied L aw y e r )可以像律 师事务所的职业律师一样从事各种案件的
¹ P
e t e r T a k / Ja n F is e lie r
,
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º Y e a r ly r e Po r t s o f th e N e d e rla n d s e o rd e v a n a d v o e a t e n ( N O V A ) , N e the r la n d s B a r
A ss o e i a t io n
, 20 02
.
» N O V A T h e H a g u e
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¹ Alb e r t K lijn
, D e b a lie g e s e he t s t , W O IX二24
,
T he H a g u e 19 8 1 ; Sylv ia v a n L e e u w e n
e t a l
. ,
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º B u d g e t o f the M i n i s t ry o f Ju s t ie e








荷兰全国共设立了 5 个司法援助委员会 (R



































































从 2 0 0 6
年开始
,
政府不再对每个案件给予补贴
,
而是在全 国范围内建立起一套免费法律
信息服务平台
,
以互联网为主
,
辅以少量的柜台式咨询服务
,
以方便不会使用电
脑的人群
。
六
、
结语
荷兰民事司法改革广泛涉及法院体制
、
诉讼制度
、
非诉讼纠纷解决机制
、
法
律援助制度等司法制度的各个方面
,
不仅体现在成文立法的修改上
,
更体现在法
律的实施上
,
这充分表明民事司法改革是一项庞大的系统工程
。
面对不断发展
的经济与社会现实
,
这种改革是必需 的
。
作为一个国土面积仅有 4
.
1 万平方公
里的小国
,
荷兰司法制度 在过去几十年乃至上百年的时间里
,
总是能够与时俱
进
,
根据社会现实的要求适时进行改革
,
其中的勇气和智慧值得包括我国在内的
许多国家学习和借鉴
。
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